Agri-Monetaire. Evolution des ecarts 1988-1990 = Agri-monetary discrepancies 1988-1990 by unknown
4940/VI/80 suite '90 
AGRI-HDNETAIRE 
EVOLUTION DES ECARTS 
1988 - 1990 
31 janvier 1991. 
------·-- - ----· ------- -----·----------·------------------------~ ------______ ...... _____ ------------- --·-----------~-------·-·-- .. -----~·--·-------- : 
00 / VI M 
1 
- - - - - ---·-·- '~··-·· -· -·--~ -&-•• --··. -·· -· ·-·-·--~ - ----- - ·- - --·- - --~----------·---~~-. -· ----------------------------------------------·----------------: 
lllUUQUI UJUIIOOlftl 
:JIOYINS :CICRIALI!:: IIJRIJI : HDILI : LAIT :AYICULT:PŒEINS: SIDtl : YIN : 





:+ 0,001:- 0,960:·· 0,900:- 0,480:+ 0,001: · 0,900:- O,DCX>:- 0,980: 
: t 0,000:+ 0,000:-t 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:; 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0: 
: ------------------------: -------: -------: ----·---: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -----: 
:JIOYINS :CIRIALI: 1IJRIII : HUILI : LAIT :AVICULT:JIŒCIIII: SUCRI : YIN : 





:- 2,000:- 2,000:- 2,000:- 2,000:- 2,000:- 2,000:- 0,485:- 2,000: 
:- 0,500:- 0,500:- 0,500:- 0,000:- 0,500:+ 0,000:+ 0,000:- 0,500: 
:+ O,O:+ 0,0:+ O,O:+ O,O:+ 0,0:+ O,O:+ O,O:+ 0,0: 





:- 1,000:- 1,000:- 1,000:- 1,000:- 1,000:- 1,000:- 1,000: 
:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ O,O:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0: 
























: + 0.000: + 0,000: 
:+ 0,000:+ 0,000: 




















:- o,558:- o,558:- o.558:- o,558:- o,558:- o,558:- o,558:- o,558: 
:+ 0,000:+ 0.000:+ 0.000:+ 0,000:+ O,CXJO:·t 0,000:+ O,CXJO:+ 0,000: 
:+ O,O:+ 0,0:+ 0,0:-+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0: 
: ------------------------: -----·--: -------: -------. -------: -------: -------: -------: -------: ------- -------: -------" -------. ------




:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ O,CXJO: 
:+ 0,000:-t 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000: 




: ------------------------:---- ~--: -----·--: ------- :------- -------: : -------: -------: ------: ------- -------: ------: -------: 
--------·----------·------------------------------------------------- ~ -------------------------------------------------------. 




:JIJVINB :CIRIALI: DIUI : IIJILI : WT :AVlCULT:.RR::DII: IIŒRI : VD : 





:+ 1,&16:+ 2,368:+ 2,368:+ 1,&16:+ 2,28'7:+ 1,&16:+ 1,&16:+ 1,&16:+ 1,816: 
:+ O,M&:+ 0,888:+ 0,888:+ 0,000:+ 1,37'1:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,818:+ 0,000: 
:+ o,o:+ 1,0:+ 1,0:+ o,o:+ 1,4:+ o,o:+ o,o:+ o,o:+ o,o: 
















: ------------------------: -------: -------:-------: -------:-------: ------:-------: ------:----: ----· -----:------:----: 




:+ 1,368:+ 1,368: 
:+ 0,000:+ 0,000: 










































:+ O,too:+ O,too: 
:+ O,<XX>:+ 0,000: 
:+ 0,0:+ 0,0: 
















:+ 0,000:+ O,DDO: 
:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,0:+ 0,0: 





















:- o,557:+ o.m.e:+ o,818:+ o,a:- o,557:- o,5fi7:+ o,557:- o,507:- o,557: 
:+ 0,000:+ O,<XX>:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ o,o:+ o,o:+ o.o:+ , o,o:+ o,o:+ o,o:+ o,o:+ o,o:+ o,o: 








:+ 0,CXX):+ 0,000: 
:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,0:+ 0,0: 
:+ 0,000:+ 0,000: 
: + 0,000: • O,<XX>: 
:+ 0,0:+ 0,0: 








------------------------:-------: --------: -------: -------. -------: ------- .. -------: -------: -------:-------:-----. ------:-------: 
• -~ ~ - - -•- - •• - - --·-- ·--·-~-M·----· --------·------ - • •• • • --~~------ ~-•« -- - - •• -·--••• ---·--------------- -----·---------~-·--- ......... ________ --~ .. ---·~-------~-: 
OO/VIA4 
. . ----------------------------- ··---------------------------------------------·--------------. 
. ---- - --- --- ----------------------------.. ------------------------------------------------------------------. 
:llJVlNB :CIHIALI: WRIII : HUlLI : LAIT :AVlClJLT:RR'IDIB: 8lDII : VIII : 





:-47 ,389:--37,136:-37 ,136:-37,136:-47,389:-13,370:--M,977:-37 .136:-"SI ,136: 
:-4!1,889:-35,636:-30,636:-S!fl,136:-tn,889:-38,370:-37,477:-!D,636:-38,136: 
:- 45,9:- 35,6:- sa,&:- 8'1,1:- 45,9:- 32,1:- "St,5:- !Il,&:- sa,1: 





- : -48,418: -38,093:-38,093: -38,093,: -48,418:-44,3?0: -38, ffl:-38,093,:-38,093,: 
: -46, 918: -36,593: -36, 593: -28.093: -46, 918: -39,370: -37 .477:-36,593:-3.1,093: 
:- 46,9:- 36,6:- 36,6:- 88,1:- 46,9:- 3.1,1:- "Sl,5:- 36,6:- 33,1: 





: -49 ,539 :-39, 136: -39 .136: -59,136: --49, 559: --45 ,461: -38, ffl :-39, 136: -59 .136: 
:-48,~:-37,~:-37,~:~~~~.~:~.~:-37,ffl:-37,G:~,W: 
:- 48,0:- 37,6:- 3?',6:- 29,1:- 48,0:- M,1:- 31,~:- 31,6:- M,1: 







:- 33,2:- 17,8:- 17.8:- 29.3:- 33,2:- 14,3:- 22,6:- 17,8:- M,3: 





: -M,514:-19,114:-19,114: ~,110:-34,514:-3>,437:-2a,954: -19,114:-19,114: 
:-33,014:-11 ,&H:-11 ,614:-29,110:-33,ot.4:-.an.m:-22,w:-11 ,614:-14,114: 
:- 33,0:- 17,6:- 17,6:- 29,1:- 33,0:- 14,1:- 22,IS:- 17,6:- 14,1: 





: -35, 756: -20,214: -20,214: ~.a: -35. 756:-M ,&12: -as, 954: -ao,214: -20,214: 
:-M,256:-18,714:-18,714:-S>,395:~ 1 256:-26,642:-22,454:-18,714:-15,214: 
:- 31,3:- 18,7:- 18,7:- 30,4:- M,3:- 15,2:- 82,5:- 18,7:- 15,2: 





: -"SI ,OW:-21,400:-21,351:-41, 783:-37 ,0&0:-32,88'1:-83,904:-81,311:-81,3151: 
:-35.~:~.~=~~1:-M.~:-35,~:~.88'1:-22,454:~.~=~~~ 
:- 35,5:- 19,9:- 19,9:- 31,7:- 35,5:- 16,4:- 22,5:- 19,9:- 16,4: 





:-37 ,42): -21,691: -21,691: -21,691: -"SI ,425: -33,259:-23, 954: -21,691: -21,691: 
:-35,925:-20,191:-a>,191:-11,691:-35,925:-28,259:-22,4:>l:-20,191:-16,691: 
:- !5,9:- 00,2:- 00,2:- 11,7:- 55,9:- 16,7:- 22,5:- 00,2:- 16,7: 







:- "St,5:- 21.,6:- 21.,6:- 15,s.:- 57,5:- 10.1:- 22,n:- 21,6:- 10,1: 















:- 31,5:- Ui,4:- 15,4:- 6,9:- 31,3:- 11,9:- 16,5:- 15,4:- 11,9: 





:-M,240: -18,177:-18,177:-18,177: ~.240:-29.988:-17, 792:-18,177:-18,177: 
:-32. 740:-16,677:-16,677: - 8,177:-32, 740:-24,988:-16,292:-16,677:-13,177: 
:- 32,7:- 16,7:- 16,7:- 8,2:- 32,7:- 13,2:- 16,3:- 16,7:- 13,2: 






:-33,472: -17, 322:-17 ,322: - 8,822: -33,472: -Z ,697 :-16,292: -17, S22: -13,822: 
:- 33,5:- 17,3:- 17,3:- 8,8:- 33.5:- 13,8:- 16,3:- 17,3:- 13,8: 
------------------------: -------: -------: --------: -------: -------- :-------: -------: -------:-------: -------: -------:-------· ------: 




: -36,at2: -19, 790:-19, 790:-19, 790: -36,<172:-31., 762: -17 • '192: -19, 790: -19, 790: 
:-341 572:-18,290:-18,290:- 9,790: ~.572:-26, 762:-16,292:-18,290:-14, 790: 
:- 34,6: - 18,3:- 18,3:- 9,8:- M,6:- 14,8:- 16,3:- 18,3:- 14,8: 





: -20 0100: -20,295: -20,295: -20,295:-20, 100: ·-32,317: -17, 792:-a>,295: -20,M: 
:-18.~:-18, 795:-18, 795:-10,295:-18,600:-Z, ,317:-16,292:-18, 795:-15,295: 
:- 18,6:- 18,8:- 18,8:- 10,3: · 18,6:- 15,3:- 16,5:- 18,8:- 15,3: 
: ------------·------------:-------: -------: --------:-------: ·-------: --------: -------: __ .... ____ . -----·--:-------:-------: ------· -----· 
: ------------------------------------------------------------··--- ~ --- --- ------------------------------------------------------: 









:BOVI• :CIICIALI: JXRa : HUILI : LAIT :AVICULT:l'ORODa: IRDfl : VII : 
~ - ---: • •, _ ....... -, -.:-·--··---·- -: ... _ ... ---·••:----Tr--: ------· :----~--. --------. 
:-21,136:- 4,M5:- 4,MD:-21,333:-21,136:-16,'MO:- 2,000:- 4,M&:-81,333: 
:-19,636:- 3,146:- 3,145:-U,333:-19,636:-11,'MO:- 0,:500:- 3,146:-16,333: 
:- 19,6:- 3,1:- 3,1:- 11,3:- 19,6:+ 0,0:+ 0,0:- 3,1:- 16,3: 
: ------------------------: -------: -------: -------:-------: -------: -------: ------:------:-------:-------:------:---.----: 




:-21,224:- 4,721:- 4,721:-21,421.:-21,224:-16,855:- 2,000:- 4,721:-21,421: 
:-19,784.:- 3,221:- 3,aat:-u,m:-19.'18':-11,aoo:- o,aao:- a,m:-16,tm.: 
:- 19,7:- 3,2:- 3,2:- U,4:- 19,7:+ O,O:+ 0,0:- 3,2:- 16,4: 





:-21,616:- 5,060:- 5,060:-21,813:-21,616:-17,m:- 2,000:- 5,060:--21,813: 
:-a:>,U&:- 3,560:- 3,560:-U,813:-a:>,U&:-12,m:- O,:xx>:- 3,560:-16,815: 
:- 80,1:- 3,6:- 3,6:- U,8:- 80,1:+ 0,0:+ 0,0:- 3,6:- 16,8: 





:-21.,693:- 5,U!6:- 5,126:-21,IJIJ0:-21.,693:-17,307:- 2,000:- 5,126:-21,IJIJO: 
: -80,193:- 3,686 :- 3,686: -11,IJIJO: -80, 193:-12,307: - o,:soo:- 3,686:-16,890: 
:- 20,2:- 3,6:- 3,6:- 11,9:- 20,2:+ O,O:+ 0,0:- 3,6:- 16,9: 





:-21, 7&'\:- D,180:- D,160:-21,930:-21, 73a:-17,MD:- 8,CICJO:- IJ,180:-21,930: 
:...ao,233:- 3,660:- 3,660:-11,930:-a:J,233:-12,Mti:- 0,:500:- 3,680:-16,930: 
:- a:J,2:- 3,7:- 3,7:- 11,9:- 80,2:+ 0,0:+ 0,0:- 3,7:- 16,9: 





:-21, 756:- 5,181:- 5,181:-21.BM:-21, 756:-17,368:- 2,000:- 5,181:-21,954.: 
:-20,256:- 3,681.:- 3,681.:-11,95':-a:>,256:-12,368:- O,DOO:- 3,681.:-16,95t: 
:- Bl,3:- 3,7:- 3,7:- 18,0:- Bl,3:+ 0,0:+ o,o:- 3,7:- 17,0: 





:-21,307:- 4,792:- 4,792:-21,:IOS:-21,307:-16,930:- 1,613:- 4,'l'VI:- 4,791: 
:-19,B07:- 3,292:- 3,292:-11,nos:-19,B07:-11,a:- o,m:- 3,1192:+ 0,000: 






:-21,888:- 5,212:- 5,Ma:-22,025:-21,888:-17,43'1:- 2,000:- 5,812:- 5,812: 
:-20,388:- 3,742:- 3,742:-12,œ:-20,388:-12,m:- o,:soo:- 3,742:- o,au: 
:- 8),3:- 3,7:- 3,7:- 12,0:- 8>,3:+ 0,0:+ 0,0:- 3,7:+ o,o: 





:-22,368:- 5,709:- D,'109:-21 11566:-22,368:-11,•:- a,aao:- D,"109:- 5,"109: 
:-20,868: - 4,.809: - 4 ,.809 :-12,566: -20,868: -1B, 9a8: - O,DOO:- 4,809:- 0, "109: 
:- Bl,9:- 4,2;- 4,8:- 12,6:- 80,9:- 1,0:+ 0,0:- 4,2:- 1,0: 





:-23,882:- 6,498:- 6,498:-23,488:-83,B:-18,839:- 2,000:- 6,498:- 6,498: 
:-21,782:- 4,998:- 4,998:-13,482:-21.,782:-13,839:•• 0,500:- 4,998:- 1,498: 
:- 21,8:- 5,0:- 5,0:- 13,5:- 21,8:- 1,5:+ 0,0:- D,0:- 1,5: 





: -23, 703: - 6,862:- 6 1 8&1: -23, 9Ql.:-23, 'l'œ: -19,ND: - 1,DOO: - 6,861:- 6,861: 
:-22,203:- 5,362:- 5,362:-1;s,9Ql.:-22,203:-14,245:+ 0,000:- 5,362:- 1,862: 
:- 22,2:- 5,4:- 5,4:- 13,9:- 22,2:- 1,9:+ 0,0:- 5.4:- 1,9: 





:-24,487:- 7,539:- 7,539:-24,688:-84.,487: -80,000:- 1,:500:- 7,539:- ? ,539: 
:-22,987:- 6,039:- 6,039:-14,688:-22,987:-15,000:+ 0,000:- 6,039:- 2,539: 
:- 23,0:- 6,0:- 6,0:- 14,7:- 23,0:- 2,5:+ 0,0:- 6,0:- 2,5: 





:-25,645:- 8,MO:- 8,540:-85,849:-25,6'5:-21,116:- 1,5CX>:- 8,540:- 8,540: 
:-M,145:- 'l,OW:- 7,0W:-15,849:-84.,145:-16,116:+ 0,000:- 7,0W:- 3,540: 
:- 24,1:- 7,0:- 'l',O:- 15,8:- 84.,1:- 3,5:+ 0,0:- 7,0:- 3,D: 













:-1lf'/ • 732:-10,343:-10,313:-10,313:-2'7, 732:-23,128:- 2,313:-10,313:-10,313: 
:-26,2.'2:- 8,843:- 8,843:- 0,313:-26,232:-18,128:- 0,843:- 8,843:- 5,313: 
:- 26,2:- 8,8:- 8,8:+ 0,0:- 26,2:- 5,3:- 1,0:- 8,8:- 15,3: 
.. ---------·---------------: -------: -------: -------: -------:--------: -------: -------: -------:-------: -------: ------:------:------: 
lD / VI M 
5 
. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .. 
:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:OOVINB :CJ'.RIALI: WRœ : 8IJILI : LAIT :AVICULT:.RIICDII: BUCR1 : VIN : 





: ·Jl8,467:-10,9'78:-10,97e: -10,978:-ae,467: -~.837: - a,w:-10,9'7&:-10, 978: 
:-26,967:- 9,478:- 9,478:- 0,978:-26,967:-18,837:- 1,432:- 9,4'18:- 5,978: 
:- 27,0:- 9,5:- 9,5:- 1,0:- 27,0:- 6,0:- 1,4:- 9,5:- 6,0: 





:-28,D98:-11,091: -U,091: -11,091.: -18,li98: -23, 1163: - 5,057:-11,091: -11,091.: 
:-2'1,096:- 9,591:- 9,591:- 1,091:-2'1,096:-18,963:- 1,53'7:- 9,591:- 6,091.: 
:- 27,1:- 9,6:- 9,6:- 1,1:- 27,1:- 6,1:- 1,5:- 9,6:- 6,1: 






:-28, 743:-11,01.2: -11,oi..2:- 2,512: -28, 743: -3>,549:- 2,855:-11,012: - 7,512: 
:- 28,7:- 11,0:- 11,0:- 2,5:- 28,7:- 7,5:- 2,9:- 11,0:- 7,5: 





:-22,667:- 5,968:- 5,968:- 5,968:-22,667:-18,M&:- 3,057:- D,968:- 5,968: 
:-21,167:- 4,468:- 4,468:+ 0,000:-21,167:-1:S,246:- 1,53'7:- 4,468:-- 0,968: 
:- 21,2:- 4,5:- 4,5:+ 0,0:- 21,2:- 1,0:- 1,5:- 4,5:- 1,0: 





:-22,833:- 6,112:- 6,112:- 6,112:-22,833:-18,406:- :S,O:W:- 6,112:- 6,112: 
:-21,:sM:- 4,612:- 4,612:+ 0,000:-21,:sM:-13,406:- 1,~:- 4,612:- 1,112: 
:- 21,3:- 4,6:- 4,6:+ 0,0:- 21,3:- 1,1:- 1,5:- 4,6:- 1,1: 





:-22,'nM:- 6,000:- 6,000:- 6,000:-22,'IOl:-18,282:- 2,929:- 6,000:- 6,000: 
:-21,204::- 4,500:- 4,500:+ 0,000:-21,204::-13,282:- 1,4:29:- 4,500:- 1,000: 
:- 21,2:- 4,5:- 4,5:+ 0,0:- 21,2:- 1,0:- 1,4:- 4,5:- 1,0: 





:-~.147:- 6,383:- 6,383:- 6,383:-23,147:-18,709:- 2,929:- 6,383:- 6,385: 
:-·-21,647:- 4,883:- 4,883:+ 0,000:-21,647:-13,709:- 1,429:- 4,883:- 1,385: 
:- 21,6:- 4,9:- 4,9:+ 0,0:- 21,6:- 1,4:- 1,4:- 4,9:- 1,4: 





:-M,181:- 7,363:- 7,363:- 7,363:-84,181:-19,SOS:- 2,989:- 7,363:- 7,a&:5: 
:-22,781:- 5,863:- 5,863:+ 0,000:-22,781:-14,803:- 1,429:- 5,863:- 2,363: 
:- 22,8:- 5,9:- 5,9:+ 0,0:- 22,8:- 2,4:- 1,4:- :1,9:- 2,4: 





:-25,478:- 8,397:- 8,397:- e.397:-25,478:-m,956:- 2,919:- 8,397:- e,397: 
:-23,978:- 6,897:- 6,89'7:+ O,CXX>:-~1 978:-15,956:- 1,429:- 6,897:- 3,397: 
:- 24-,0:- 6,9:- 6,9:+ 0,0:- 24-,0:- 3.4:- 1,4:- 6,9:- 3,4: 





:-27,133:- 9,827:- 9,827:- 9,827:-27,133:-1>2.552:- 2,919:- 9,827:- 9,827: 
:-25,633:- 8,327:- 8,327:+ O,OCX>:-25,633:-17,552:- 1,4:29:- 8,327:- 4,827: 
:- 25,6:- 8,3:- 8,3:+ 0,0:- 25,6:- 4,8:- 1,4:- 8,3:- 4,8: 






:-26,611:- 9,172:- 9,172:- 0,672:-26,611:-18,495:- 1,429:- 9,172:- 5.672: 
:- 26,6:- 9,2:- 9,2:- 1,0:- 26,6:- 5,7:- 1,4:- 9,2:- 5,7: 






:-2'1,410:- 9,862:- 9,862:- 1,362:-87,410:-19,265:- 1,900:- 9,862:· 6,362: 
:- 27,4:- 9,9:- 9,9:- 1,4:- 27,4:- 6,4:- 1,9:- 9,9:- 6,4: 






:-20,122:-10,995:-10,995:- 2,495:-28,712:-m,529:- 2,913:-10,995:- 7,495: 
:- 2.8,7:- 11,0:- 11,0:- 2,5:- 28,7:- 7,5:- 2,9:- 11,0:- 7,5: 





:-15,527: -·12,815:-12,815:-12,815:-15,527:-25,886:- 4, 7U:-12,815:-12,81.5: 
:-14,027:-11,315:-11,315:- 2,815:-14,027:-3>,886:- 3,211:-11,315:- 7,815: 
:- 14,0:- 11,3:- 11,3:- 2,8:- 14,0:- ?,8:- 3,2:- 11,3:- 7,8: 
:-------------------··----:-------:-------:-------:---.----:-------:-------:-------:-------:-------·------:-----·-------:------: 




:-15,190:- 2,314:- 2,314:-12,486:-15,190:-10,966:- 1,500:- 2,314:·12,4.86: 
:--13,690:- 0,814:- 0,814:- 2,486:-13,690:- 5,966:+ 0,000:- 0,81.4:- 7,4.86: 
:- 13,7:- 1,0:- 1,0:- 2,5:- 13,7:+ O,O:+ 0,0:- 1,0:- 7,5: 
: --------~-- --------------: ------- : ----··--= -------: -------: -------: ... ______ .. -------: -----: -------: -- -----: -------:------- :-------: 
: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
m / VI M 
6 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
- --· - .. -----~-·-------------· ----------------------------------------: 
:llWDIS :CIRIALI: JDUa : HUILI : LAIT :AVICULT:RIICDII: lllllll : VII : 





:-l!i,468:- 2,!)61:- 2,!i61:-12,7M:-1!i,468:-11,2M:- 1,746:- 2,Ml:-12,"8: 
:-13,968:- 1,061:- 1,061:- 2."7:;e:-13,968:- 6,!M:- 0,118:- 1,061:- 7.'7:te: 
:- 14,0:- 1,1:- 1,1:- 2,8:- 14,0:+ 0,0:+ 0,0:- 1,1:- 7,8: 





:-15,760:- 2,821:- 2,821:-13,0&3:-15,760:-11,515:- 1,500:- 2,821:-13,0U: 
:-14,260:- 1,321:- 1,323.:- 3,043:-14,260:- 6,515:+ o,c:m:- 1,m:- s.Ol3: 
:- 14,3:- 1,3:- 1,3:- 3,0:- 14,3:+ 0,0:+ o,o:- 1,3:- 8,0: 





:-11,111:- 4,<ms:- ,,m3:-H,,ao:-11,1n:-ia,S?,:- 1,DOD:- ,,a,a:- ,,ara: 
:-15,671:- 2,573:- 2,!i73:- 4,420:-15,671:- 7,874:+ O,ax>:- 8,573:+ 0,000: 






:-14,999:- 2,145:- 2,14!i:-12,300:-14,999:-10,782:+ 0,:111:- 2,145:- 2,145: 
:-13,499:- 1,000:- 1,000:- 2,300:-13,499:- 5,782:+ 0,000:- 1,000:+ 0,000: 
:- 13,5:- 1,0:- 1,0:- 2,3:- 13,5:+ 0,0:+ 0,0:- 1,0:+ 0,0: 





:-16,214:- 3,224:- 3,224:-13,486:-16,214:-11,953:- 0,671:- 3,224:- 3,28l: 
:-14,714:- 1,724:- 1,724:- 3,486:-14,714:- 6,953:+ 0.000:- 1,784:+ 0,000: 
:- 14,7:- 1,7:- 1,7:- 3,5:- 14,7:+ 0,0:+ 0,0:- 1,7:+ 0,0: 





:-15,407:- 2,507:- 2,!507:-12,698:-15.40'1:-11,175:- 1,500:- 2,l507:- 2,!!0'1: 
:-13,907:- 1,000:- 1,000:- 2,698:-13,907:- 8,175:+ O,ax>:- 1,c:m:+ 0,000: 
:- 13,9:- 1,0:- 1,0:- 2,7:- 13,9:+ 0,0:+ O,O:- 1,0:+ 0,0: 





:-15,BO.,:- 2,8M:- 2,8G8:-13,œ&:-15,B0.,:-11,!i56:- 1,8'8:- l,81S8:- 2,8118: 
:-14,3>3:- 1,358:- 1,308:- 3,08&:-14,3>3:- 6,556:+ 0,000:- 1,3DB:+ 0,000: 
:- 14,3:- 1,4:- 1,4:- 3,1:- 14,3:+ 0,0:+ O,O:- 1,4:+ 0,0: 





:-16,105:- 3.127:- 3,127:-13,380:-16,105:-11,847:- 1,500:- 3,127:- 3,1Z7: 
:-14,605:- 1,627:- 1,627:- 3,380:-14,605:- 6,847:+ 0,000:- 1,61"1:+ 0,000: 
:- 14,6:- 1,6:- 1,6:- 3,4:- 14,6:+ 0,0:+ 0,0:- 1,6:+ 0,0: 





:-16,105:- 3,12'7:- 3,12'7:- 2,B>:-16,105:-11,8'7:- 1,IOO:- 3,1.87:- 3,127: 
:-14,605:- 1,627:- 1,627:+ 0,000:-14,605:- 6,Bt7:+ 0,000:- 1,627:+ 0,000: 
:- 14,6:- 1,6:- 1,6:+ 0,0:- 14,6:+ 0,0:+ 0,0:- 1,6:+ 0,0: 





:-17,5li0:- 4,411:- 4,411:- S,654:-17,550:-13,259:- 1,DOD:- 4,411:- 4,411: 
:-16,œo:- 2,911:- 2,911:+ o,c:m:-16,œo:- 8,259:+ 0,000:- a,911:+ 0,000: 
:- 16,1:- 2,9:- 2,9:+ 0,0:- 16,1:+ O,O:+ 0,0:- 2,9:+ 0,0: 





:-19,023:- 5,719:- 5,719:- 4,9M:-19,023:-14,659:- 1,DOO:- !i,719:- 5,719: 
:-17,523:- 4,219:- 4,219:+ o,c:m:-17,523:- 9,659:+ 0,000:- 4,819:- 1,000: 
:- 17,5:- 4,2:- 4,2:+ 0,0:- 17,5:- 1,0:+ 0,0:- 4.,2:- 1,0: 





:-19,459:- 6,106:- 6,106:- 5,338:-19,459:-15,rrtB:- 1,872:- 6,106:- 6,106: 
:-17,959:- 4,606:- 4,606:+ 0,000:-17,959:-10,078:+ 0,000:- 4,606:- 1,106: 
:- 18,0:- 4,6:- 4,6:+ O,O:- 18,0:- 1,1:+ 0,0:- 4,6:- 1,1: 





:--20,64-9:- 7,163:- 7,163:- 6,387:-20,64-9:-16,225:- 1,500:- 7,16S:- 7,163: 
:-19,149:- 5,663:- 5,663:+ 0,000:-19,149:-11,225:+ 0,000:- 5,663:- 1,1.U: 
:- 19,t:- 5,7:- 5,7:+ o,o:- 19,1:- 2,2:+ o,o:- 5,7:- a.a: 





:-21,754:- 8,144:- 8,144:- 7,361:-21,754:-17,889:- 1,DOO:- 8,144:- 8,144: 
:--20,254:- 6,644:- 6,644:+ O,CXXJ:-20,254:-12,289:+ 0,000:- 6,614:- 3,144: 
:- 80,S:- 6,6:- 6,6:+ 0,0:- 80,3:- 3,1:+ 0,0:- 6,8:- 3,1: 




. - - ------------------------------------------------------------------------------------------ .. 
~--· -- ·~-----·---------- -~·- -----·-·· --- _À _________ --------------------: 
:BOVINS :cmBALE: llJR(II : IRJILI : LAIT :AVICULT:JlœCINS: sœRI : VIN : 





:- 1,325:- 2,358: •· 2,358:- 2,358:- 1,325:- 1,325:- 1,8'9:- 2,358:- 2,358: 
: 1 0,0CX): 0,ttt,R: .. O,RtiR:t 0,001:t O,OCO: 1 o,cm: .. O,M9: - 0,868:+ 0,001: 
: 1 o,u: t ,o: 1,U; t O,U: 1 0,0; 1 O,U: t tJ,O: t ,O; 1 U,O: 





:- 1,756:- 2,794:- 2,794:- 2,794:- 1,756:- 1,756:- 1,819:- 2,794:- 2,794: 
:- 0,256:- 1,294:- 1,294:+ 0,000:- 0,256:+ 0,000:- 0,349:- 1,294:+ 0,000: 
:+ o,o:- 1,s:- 1,3:+ o,o:+ o.o:+ o,o:+ o,o:- 1,3:+ o,o: 





:- 1,301:- 2,334:- 2,334:- 2,334:- 1,301:- 1,301:- 1,391:- 2,3M:- 2,334: 
:+ 0,000:- 0,834:- 0,834:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:- 0,834:+ 0,000: 
:+ 0,0:- 1,0:- 1,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:- 1,0:+ 0,0: 





:- 0,506:- 1,531:- 1,531:- 1,531:- 0,506:- 0,506:- 0,598:- 1,531:- 1,531: 
:+ 0,000:- 0,031:- 0,031:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:- 0,031:+ 0,000: 
:+ 0,0:+ 0,0:+ O,O:+ O,O:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0: 





:- 1,222:- 2,254:- 2,254:- 2,254:- 1,222:- 1,222:- 1,315:- 2,254:- 2,254: 
:+ 0,000:- 0,754:- 0,754:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:- 0,754:+ 0,000: 
:+ 0,0:- 1,0:- 1,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:- 1,0:+ 0,0: 





:- 0,772:- 1,799:- 1,799:- 1,799:- 0,772:- 0,772:- 0,864:- 1,799:- 1,799: 
:+ 0,000:- 0,299:- 0,299:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:- 0,299:+ 0,000: 






:+ 0,934:- 0,07?:- O,ctn:- 0,07?:+ 0,934.:+ 0,93':+ 0,843:- 0,<717:- 0,<717: 
:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:t 0,001:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,0:+ 0,0:+ o,o:+ o,o:+ O,O:t 0,0:t 0,0:+ O,O:+ O,O: 





:+ 2,010:+ 1,011:• 1,011:+ 1,011:+ 2,010:+ 2,010:+ 1,980:+ 1,011:+ 1,011: 
:+ O,MO:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,510:+ 0,000:+ O,.UO:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 1,0:+ 0,0:+ O,O:+ 0,0:+ 1,0:+ 0,0:+ 0,0:+ O,O:+ 0,0: 





:+ 1,MO:t 0,33.'S:+ 0,333:+ 0,33.'S:+ 1,MO:+ 1,MO:+ 1,249:+ 0,333:+ 0,333: 
:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:t 0,001:+ 0,000:+ 0,000:t 0,000: 
:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0: 





:+ o, 180:- 0,836:- 0,836:- 0,836:+ 0,180:+ 0,180:+ 0,089:- 0,838:- 0,836: 
:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:t 0,001:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,0:+ 0,0:+ O,O:+ O,O:+ o,o:+ 0,0:+ 0,0:+ O,O:+ 0,0: 





:+ 1,193:+ 0,185:+ 0,185:+ 0,185:+ 1,193:+ 1,193: • 1,1.œ:+ 0,185:+ 0,185: 
:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:t 0,000: 
:.. o,o:+ o,o:.. o,o:+ o,o:+ 0 10:+ o,o:+ 0 10:+ o,o:+ o,o: 





:+ 2,276:+ 1,279:+ 1,279:+ 1,279:t 2,276:+ 2,276:t 1,1.œ:+ 1,279:+ 1,879: 
:+ 0,776:+ 0,001:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,776:t 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 1,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 1,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0: 





:+ 2,710:+ 1,718:• 1,718:+ 1,718:+ 2,710:+ 2,710:+ 1,542:+ 1,718:+ 1,718: 
:+ 1,210:+ 0,218:+ 0,218:+ 0,000:+ 1,210: + 0,000:+ O,Ol2:+ 0,218:+ 0,000: 
:+ 1,2:+ 0,0:+ O,O:+ 0,0:+ 1,2:+ 0,0:+ O,O:+ 0,0:+ 0,0: 





:+ 3,141:+ 2,153:+ 2,153:+ 2,153:+ 3,141:+ 3,141:+ 1,978:+ 2,153:+ 2,153: 
:+ 1,641:+ 0,653:+ 0,653:t 0,000:+ 1,641:+ 0,000:+ 0,478:+ 0,653:+ 0,001: 
:+ 1,6:+ 1,0:+ 1,0:+ O,O:+ 1,6:+ O,O:+ 0,0:+ 1,0:+ 0,0: 





:+ 3,400:+ 2,414:+ 2,414:+ 2,414:+ 3,400:f 3,400:+ 2,001:+ 2,414:+ 2,414: 
:+ 1,90():+ 0,914:t 0,914:+ 0,000:+ 1,900:+ 0,000:i 0,500:+ 0,914:+ 0,000: 
:t 1,9:+ 1,0:+ 1,0:+ 0,0:+ 1,9:t 0,0:+ 0,0:+ 1,0:t 0,0: 
:--------------- ---------:-----·-- .... ------:-------:------- ~------ ---------:--·-----:-------:a•------:-------:-------:-------:-----: 
: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 









:IIJVllll :m:RIAT.1; llJRtll : flJlLI : LAJT :AVJOOJ,T:JQIJIIII: IUlRI m: 
- - ... ~ .. ·- ... : -~ - ~ .. . -~~-- ... :-----· ---: ------ .... -! ..,.._,..,..,. .... __ • ---~.,..-·--: 
:+ 3,963:+ 2,98&:+ 2,981:+ 2,964:+ 3,963:+ 3,963:+ 2,000:+ 2,981:+ 2,98&: 
:+ 2,463:+ 1,484:+ 1,484:+ 0,000:+ 2,463:+ 0,000:+ O,DOO:+ 1,481:+ 0,000: 
:+ 2,0:+ 1,0a 1,0:+ O,O:+ 2,0:+ O,O:+ O,O:+ 1,0:+ 0,0: 





:+ 4,70(j:+ 3,755:+ 5,753:+ 3,753:+ 4,705:+ 4,705:+ 2,000:+ 3,733:+ 3,7!S: 
:+ 3,205:+ 2,833:+ a,833:+ 0,000:+ 3,li!Ofi:+ 0,000:+ o,am:+ a,au:+ 0,000: 
:+ 3,2:+ 2,2:+ 2,2:+ 0,0:+ 3,2:+ 0,0:+ 0,0:+ 2,2:+ 0,0: 





:+ 5,994:+ 5,035:+ 5,035:+ 5,035:+ 5,994:+ 5,9!M:+ 2,<XX>:+ 5,035:+ 5,035: 
:+ 4,494::+ 3,5:m:+ 3,=:+ 0,000:+ 4,494::+ o,9M:+ o,DOO:+ 3,=:+ o,om: 
:+ 4,5:+ 3,0:+ 3,11:+ O,O:+ 4,5:+ 0,0:+ 0,0:+ 3,0:+ 0,0: 





:+ 6,619:+ 5,666:+ 5,666:+ 5,666:+ 6,619:+ 6,619:+ 8,000:+ 5,666:+ 5,6156: 
:+ 5,119:+ 4,166:+ 4,166:+ 0,000:+ 5,119:+ 1,619:+ O,tiOO:+ 4,166:+ 0,666: 
:+ 5,1:+ 4,2:+ 4,2:+ 0,0:+ 5,1:+ 1,0:+ 0,0:+ 4,2:+ 1,0: 





:+ 7,010:+ 6,061:+ 6,061:+ 6,061:+ 7,010:+ 7,010:+ 8,000:+ 6,061:+ 6,061: 
:+ 5,510:+ 4,561:+ 4,561:+ 0,000:+ 5,510:+ 2,010:+ 0,500:+ 4,56.1:+ 1,061: 
:+ 5,5:+ 4,6:+ 4,6:+ O,O:+ O,D:+ 1,1:+ 0,0:+ 1,6:+ 1,1: 





:+ 7,619:+ 6,676:+ 6,676:+ 6,676:+ 7,619:+ 7,619:+ 2,000:+ 6,6'16:+ 6,676: 
:+ 6,119:+ 5,1'16:+ 5,1'16:+ 0,000:+ 6,119:+ 2,619:+ O,tiOO:+ 5,1'16:+ 1,676: 
:+ 6,1:+ 5,2:+ 5,2:+ 0,0:+ 6,1:+ 1,7:+ 0,0:+ 5,2:+ 1,7: 





:+ 6,803:+ D,&no:+ D,&no:+ 5,650:+ 6,803:+ 6,803:+ 0,982:+ D,eDO:+ D,IIIO: 
:+ 5,1œ:+ 4,100:+ 4,150:+ 0,000:+ 5,1œ:+ 1,&o.1:+ 0,000:+ 4,150:+ o,&no: 
:+ 5,1:+ 4,2:+ 4,2:+ 0,0:+ 5,1:+ 1,0:+ 0,0:+ 4,2:+ 1.0: 





:+ 7,515:+ 6,571:+ 6,571:+ 6,571:+ 7,515:+ 7,515:+ 1,890:+ 6,571:+ 6,ffl: 
:+ 6,015:+ 5,<111:+ 5,<111:+ 0,000:+ 6,015:+ 2,515:+ 0,390:+ 5,<111:+ 1,571: 
:+ 6,0:+ 5,1:+ 5,1:+ O,O:+ 6,0:+ 1,6:+ 0,0:+ 5,1:+ 1,&: 





:+ 6,622:+ 5,669:+ 5,669:+ 5,669:+ 6,622:+ 6,622:+ O,!M2:+ 0,669: + 5,669: 
:+ 5,122:+ 4,169:+ 4,169:+ 0,000:+ 5,122:+ 1,622:+ 0,000:+ 4,169:+ 0,669: 
:+ 5,1:+ 4,2:+ 4,2:+ o,o:+ 5,1:+ 1,0:+ o,o:+ 4,2:+ 1,0: 





:+ 7,091: .. 6,143:+ 6,143:+ 6,143:+ 7,091:+ 7,091:+ 1,440:+ 6,143:+ 6,143: 
:+ 5,:>91:+ 4,643:+ 4,643:+ 0,000:+ 5,:S91:+ 2,091:+ 0,000:+ 4,643:+ 1,143: 
:+ 5,6:+ 4,6:+ 4,6:+ 0,0:+ 5,6:+ 1,1:+ 0,0:+ 4,6:+ 1,1: 





:+ 7,114:+ 6,167:+ 6,167:+ 6,167:+ 7,114:+ 7,U4:+ 1,"60:+ 6,1&7:+ &,16?: 
:+ 5,614:+ 4.,667:+ 4,667:+ 0,000:+ 5,614:+ 2,114:+ 0,000:+ 4,667:+ 1,16'1': 
:+ 5,6:+ 4,7:+ 4,7:+ o,o:+ 5,6:+ 1,2:+ o,o:+ 4,7:+ 1,a: 





:+ 7,401:+ 6,456:+ 6,456:+ 6,456:+ 7,401:+ 7,401.:+ 1,768:+ &,4.56:+ 6,4.56: 
:+ 5,901:+ 4,956:+ 4,956:+ 0,000:+ 5,901:+ 2,(()1:+ 0,168:+ 4,956:+ 1,4.56: 
:+ 5,9:+ 5,0:+ 5,0:+ 0,0:+ 5,9:+ 1,5:+ 0,0:+ 5,0:+ 1,5: 





:+ 6,861:+ 5,911:+ 5,911:+ 5,911:+ 6,861:+ 6,861:+ 1,196:+ 5,911:+ 5,911: 
:+ 5,361:+ 4,411:+ 4,411:+ 0,000:+ 5,361:+ 1,861:+ 0,000:+ 4,411:+ 0,911: 
:+ 5,4:+ 4,4:+ 4,4:+ 0,0:+ 5,4:+ 1,0:+ 0,0:+ 4,4:+ 1,0: 





:+ 6,135:+ 5,177:+ 5,177:+ 5,177:+ 6,135:+ 6,135:+ 0,426:+ 5,177:+ 5,177: 
:+ 4,635:+ 3,67'7:+ 3,677: ... 0,000: ... 4,635:+ 1,131):+ 0,000:+ 3,677:+ 0,17'7: 
;.. 4,6:+ 3,7:+ 3,7:+ 0,0:+ 4,6:+ 0,0:+ 0,0:+ 3,7:+ 0,0: 





:+ 4,905:+ 3,935:+ 3,935:-t 3,935:+ 4,905:+ 4,905:- 0,879:+ 3,936:+ 3,935: 
:+ 3,405:+ 2,435:+ 2,435:+ 0,000:+ 3,405:+ 0,000:+ 0,000:+ 2,43ft:+ 0,000: 
:+ 3,4:+ 2,4:+ 2,4:+ o,o:+ 3,4:+ o,o:+ o.o:+ 2,4:+ o,o: 
: ------------------------: -------: ·-------: -------: -------: -------: ------·-: -------: -------: -------: ------:------- -----:-----
~ ---"------ .. ----------------------------------------------------------------------------·---------------------------·----------------: 
Il1/VIM 
g 
. ------------------- ···---------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
ISPANA 
. --------·- - -----------------------··· ----~ ------------- - ,, _________________________ .... _________________________ . 
:BOVINS :CIRIALI: llJIUI : IRJILI : LAIT :AVICULT:PœCDII: BIDU: : YIN : 





:+ 3,663:+ 2,681:+ 2,681:+ 8,681:+ 3,663:+ 3,665:- 8,000:+ 2,681:+ 2,681: 
:+ 2,163:+ 1,181:+ 1,181:+ 0,000:+ 2,163:+ 0,000:- o.~:+ 1,un.:+ 0,000: 
a 2,2:+ 1,2:+ 1,2:+ o,o:+ a,2:.. o,O:• o,o:+ 1,2:+ o,o: 





:+ 5,078:+ 4,110:+ 4,110:+ 4.,110:+ 5,078:+ 5,CY18:- O,D:+ 4.,110:+ 4,110: 
;+ 3,578:+ 2,610:+ 2,610:+ 0,000:+ 3,578:+ O,CY18:+ 0,000:+ 2,610:+ 0,000: 
:+ 3,6:+ 2,6:+ 2,6:+ 0,0:+ 3,6:+ 0,0:+ 0,0:+ 2,6:+ o.o: 
---------------------- ------- ------- ------- -------: ------- -------: ------- -------: ------:------:-------: ------ -------: 




:+ 6,205:+ 5,248:+ 5,248:+ 5,248:+ 6,205:+ 6,205:+ 0,691:+ 5,248:+ 5,248: 
:+ 4.,700:+ 3,74.8:+ 3,748:+ 0,000:+ 4.,700:+ 1,200:+ 0,000:+ 3,748:+ 0,248: 
:+ 4,7:+ 3,7:+ 3,7:+ o,o:+ 4,7:+ o,o:+ o.o:+ 5,7:+ o,o: 
: ------------------------:------- : -------: -------: -------: ------: -------: ------- :-------: -------: -------: -------: -----: ------: 




:+ 6,"63:+ D,!J09:+ D,rl09:+ 5,D09:+ 6,"63:+ 6,"63:·t 0,961:+ D,809:+ D,D09: 
:+ 4.,963:+ 4,009:+ 4.,009:+ 0,000:+ 4.,963:+ 1,463:+ 0,000:+ 4.,009:+ O,Q: 
:+ 5,o:+ 4,o:+ 4,o:+ o,o:+ 5,o:+ 1,0:+ o.o:+ t,o:+ 1,0: 





:+ 6,&H:+ 5,691:+ 5,691:+ 5,691:+ 6,&14:+ 6,&H:+ 1,155:+ 5,691:+ 4.,879: 
:+ 5,144:+ 4.,191:+ 4,191:+ 0,000:+ 5,144:+ 1,&14:+ 0,000:+ 4,191:+ O,CXIO: 
:+ 5,1:+ 4,2:+ 4,2:+ 0,0:.. 5,t:+ 1,0:+ 0,0:+ 4,8:+ 0,0: 





:+ 5,526:+ 4.,563:+ 4.,563:+ 4.,563:+ 5,526:+ 5,526:- 0,088:+ 4,563:+ 3,74,0: 
:+ 4.,026:+ 3,063:+ 3,063:+ 0,000:+ 4.,026:.. 0,526:+ 0,000:+ 3,063:+ 0,000: 
:+ 4.,0:+ 3,1:+ 3,1:+ O,O:+ 4.,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 3,1:+ 0,0: 





:+ 5,131.:+ 4,163:+ 4,163:+ 3,338:+ 5,131.:+ 5,131.:- 0,447:+ 4.,163:+ 3,338: 
:+ 3,631.:+ 2,663:+ 2,663:+ 0,000:+ 3,631.:+ 0,000:+ 0,000:+ 2,663:+ 0,000: 
:+ 3,6:+ 2,7:+ 2,7:+ 0,0:+ 3,6:+ 0,0:+ 0,0:+ 2,7:+ 0,0: 





:+ 4,099:+ 3,120:+ 3,120:+ 2,2B6:+ 4,099:+ 4,099:-- 1,539:+ 3,120:+ 2,286: 
:+ 2,599:+ 1,620:+ 1,620:+ 0,000:+ 2,599:+ 0,(X)Q:- 0,039:+ 1,620:+ 0,000: 
:+ 2,6:+ 1,6:+ 1,6:+ 0,0:+ 2,6:+ 0,0:+ 0,0:+ 1,6:+ 0,0: 





:+ 2,867:+ 1,876:+ 1,876:+ 1,œt:+ 2,867:+ 2,867:- 1,539:+ 1,876:+ 1,œt: 
:+ 1,367:+ 0,376:+ 0,376:+ 0,000:+ 1,367:+ 0,000:- 0,039:+ 0,376:+ 0,000: 






:+ 3,066:+ 2,C177:+ 2,CY17:+ 1,234:+ 3,066:+ 3,066:- 1,333.:+ 2,C177:+ 1,234: 
:+ t,566:+ 0,577:+ 0,577:+ 0,000:+ 1,566:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,577:+ 0,000: 
:+ 1,6:+ 1,0:+ 1,0:+ 0,0:+ 1,6:+ 0,0:+ 0,0:+ 1,0:+ 0,0: 





:+ 3,4D5:+ 2,,&'70:+ 2,470:+ 1,630:+ 3,,&fi5:+ 3,4fi5:- 0,925:+ 2,4.'70:+ 1,630: 
:+ 1,955:+ 0,970:+ 0,9'10:+ 0,000:+ 1,955:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,9'10:+ 0,000: 
:+ 2,0:+ 1,0:+ 1,0:+ 0,0:+ 2,0:+ 0,0:+ O,O:+ 1,0:+ 0,0: 





:+ 3,699:+ 2,717:+ 2,717:+ 1,879:+ 3,699:+ 3,699:- 0,669:+ 2,717:+ 1,879: 
:+ 2,199:+ 1,21.7:+ 1,217:+ 0,000:+ 2,199:+ 0,000:+ 0,000:+ 1,217:+ O,CXIO: 
:+ 2,2:+ 1,2:+ 1,2:+ 0,0:+ 2,2:+ 0,0:+ 0,0:+ 1,2:+ 0,0: 





:+ 4,740:+ 3,768:+ 3,768:+ 2,959:+ 4,740:+ 4,74,():+ 0,419:+ 3,766:+ 2,939: 
:+ 3,240:+ 2,268:+ 2,268:+ 0,000:+ 3,240:+ 0,000:+ 0,000:+ 2,266:+ 0,000: 
:+ 3,2:+ 2,3:+ 2,3:+ O,O:+ 3,2:+ O,O:+ 0,0:+ 2,3:+ 0,0: 





:+ 5,458:+ 4,494:+ 4,494:+ 3,671:+ 4,8D2:+ 5,4158:+ 1,170:+ 4,494:+ 3,671: 
:• 3,958:+ 2,994:+ 2,991:+ 0,000:+ 3,352:+ 0,4.58:+ 0,(X)Q:+ 2,991:+ 0,000: 
:+ 4,0:+ 3,0:+ 3,0:+ 0,0:+ 3,4:+ O,O:+ O,O:+ 3,0:+ 0,0: 





:+ 6,644.:+ 5,692:+ 5,692:+ 4,880:+ 6,046:+ 6,644:+ 1,500:+ 5,692:+ 4.,880: 
:+ 5,144:+ 4,192:+ 4,192:+ O,CXlO:+ 4,546:+ 1,644:+ 0,000:+ 4,192:+ 0,000: 
:+ !:i,1:+ 4,2:+ 4,2:+ 0,0:+ 4.,5:+ 1,0:+ 0,0:+ 4.2:+ 0,0: 
--------- - ---·-----------. ---------- .. - .. ----:-------:-------:-------:--------: -------:------- :--- ----:-------:-------:-------:-------
·- -~- -··- --· -~· ~-- -----------·------- - --~· -- -_ ..., _______ ... ..,. __ -- ----------- - . . ... -·--· ·---··----·---------·-------------- ----------------------------: 




:OOVDIS :CIRIALI: lXIUI : HIJILI : LAIT :AVICULT:PCRllNB: 8lœl : YIN : 





:-t 7,123:+ 6,1'15:+ 6,1'15:+ 5,367: • 6,52'1:+ 6,52'1:+ 1,IIOO:+ 6,1'1'5:-t- 5,36'1: 
a a.~:+ 4,67D:+ 4,675:+ O,CXJO:+ 5,027:+ 1,D87:+ O,CXJOa 4,6'15:+ 0,36'1: 
:+ 5,6:+ 4,'1:+ 4,'1:+ 0,0:+ 5,0:+ 1,2:+ 0,0:+ 4,'1:+ 0,0: 





:+ '1,333:+ 6,387:+ 6,387:+ 5,581:+ 6,'139:+ 6,'139:+ 1,'1'22:+ &,387:+ 5,Ml: 
:+ 5,833:+ 4,ae?:+ 4,88'1:+ 0,000:-t 5,239:+ 1,739:+ 0,282:+ 4,88'1:-t O,D81.: 
:+ 5,8:+ 4,9:+ 4,9:+ 0,0:+ 5,2:+ 1,4:+ O,O:+ 4,9:+ 1,0: 
------- ---------: ------ -: ----- --· : ------- : -------: -------: -·---~ ... -- : .... ------:----- --: -- -----: -------:-------: ---- ---: -------: 




:+ '1 1 621.:+ 6,679:+ 6,679:• 5,8'15:+ '1,029:+ '1,029:+ 1,IIOO:+ 6,679:• 5,8'1'D: 
:+ 6,lfl:+ 5,179:+ 5,179:+ O,CXJO:+ 5,529:+ 2,089:+ O,CXJO:+ 5,179:+ O,ffl: 
:+ 6,1:+ 5,2:+ 5,2:+ 0,0:+ 5,5:+ 1,'1:+ O,O:+ 5,2:+ 1,0: 





:+ '1,ID9:+ 6,863:+ &,8&3:+ D,fffll:+ 6,615:-+ 6,61&:+ 1,0l1:+ &,863:+ D,t.aa: 
:+ 5."109:+ 4,763:+ 4,'163:+ 0,000:+ 5,115:+ 1,615:+ 0,000:+ 4,763:+ 0,4DD: 
:+ 5,7:+ 4,8:+ 4,8:+ 0,0:+ 5,1:+ 1,3:+ 0,0:+ 4,8:+ 0,0: 





:+ '1,4'14:+ 6,5M:+ 6,531:+ 5,'125:+ 6,881:+ &,am.:+ 1,3&4:+ 6,5M:+ 5,725: 
:+ 5,9'14:+ 5,031:+ 5,031:+ 0,000:+ 5,381:+ 1,Bm.:+ 0,000:+ 5,031:+ 0,"725: 
:+ 6,0:+ 5,0:+ 5,0:+ 0,0:+ 5,4:+ 1,5:+ 0,0:+ 5,0:+ 1,0: 





:+ '1,229:+ 6,282:+ 6,282:+ 5,4'15:+ 6,634:+ 6,634:+ 1,081:+ 6,282:+ 5,475: 
:+ 5, 729:+ 4, 782:+ 4, '182:+ 0,000:+ 5,134:+ 1,654:+ O,CXJO:+ 4, 782:+ 0,4'15: 
:+ 5, 7:-+ t,e:+ 4,8:+ o,o:+ 5,1:+ 1,3:+ o,o:+ 4,8:+ o,o: 





:+ 5,201:-+ 4,234:+ 4,234:+ 3,410:+ 4,5!M:+ 4,~:- 1,(B):+ 4,2M:+ 2,'793: 
:+ 3,70i.:+ 2,?M:+ 2,7M:+ 0,000:+ 3,0!N:+ 0,000:+ O,CXJO:+ 8,'l'M:+ 0,000: 
:-+ 3,'1:+ 2,'1:+ 2,7:+ 0,0:+ 3,1:+ 0,0:+ 0,0:+ 2,'1:+ 0,0: 





:+ 5,064.:• 4:,096:+ 4,096:+ 3,270:+ 4:,456:+ 4,456:- 1,22'1:+ 3,6'9:+ 2,US: 
:+ 3,564:+ 2,M:+ 8,596:+ 0,000:+ 8,9156:+ 0,000:+ 0,000:+ 8,1'9:+ 0,000: 
:+ 3,6:+ 2,6:+ 2,6:+ 0,0:+ 3,0:+ O,O:+ 0,0:+ 2,1:+ O,O: 





:+ 4:,506:+ 3,531:+ 3,531:+ 2,'101:+ 3,894:+ 3,894:- 1,822:+ 3,082:+ 2,080: 
:+ 3,006:+ 2,031:+ 2,031:+ 0,0(X):+ 2,394:+ 0,000:-+ 0,000:+ 1,'82:+ 0,000: 
:+ 3,0:+ 2,0:+ 2,0:+ 0,0:+ 2,4:+ 0,0:+ 0,0:+ 1,6:+ 0,0: 





:+ 5,03.7:+ 4,°'8:+ 4,0l8:-+ 2,&0I:+ 4:,408:+ 4,408:- 1,2'17:+ 3,601:+ 2,0: 
:+ 3,517:+ 2,548:+ 2,M8:+ 0,000:+ 2,906:+ O,OtX>:+ 0,000:+ 2,101:+ O,QQO: 
:+ 3,5:+ 2,5:+ 2,5:+ O,O:+ 2,9:+ 0,0:+ 0,0:+ 2,1:+ O,O: 
. ------------------------: ·-------: -------: -------: -------: ------- : -------: -------: -------: -------: -------: -------: ----: -----: 




:+ 3,968:+ 2,989:+ 2,989:+ 1,529:+ 3,353:+ 3,303:- 1,:scx>:+ 2,537:+ 1,529: 
:+ 2,468:+ 1,489:+ 1,489:+ 0,000:+ 1,863:+ O,CXJO:+ 0,000:+ 1,QQO:+ 0,000: 
:+ 2,5:+ 1,5:+ 1,5:+ 0,0:+ 1,9:-+ O,O:+ 0,0:+ 1,0:+ O,O: 





:+ 4,22.3:+ 3,236:+ 3,236:+ 1,'180:+ 3,600:+ 3,600:- 1,211:+ 2,'1'86:+ 1,'180: 
:+ 2,713:+ 1,7~:+ 1,736:+ o.CXJO:+ 2,100:-+ O,CXJO:+ 0,000:+ 1,8:+ 0,000: 
:+ 2,7:+ 1,7:+ 1,7:+ 0,0:-+ 2,1:+ 0,0:+ 0,0:+ 1,3:+ 0,0: 
. ---------------------·----: -·------: -------: ------:-------:-------: -------: -------: ------: -------: -------:------: -------:----: 
'" - - - --------------------------·---------------------------------------------·--------------. 
m / VI M 
11 
. --- ---------------------------------------------------------------------------------. 
. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
:IK>Vl• :UIHIALI: 11.111.W : IW1LI : LAIT :AVIOULT:ftllata: 11X111 : VIN : 





:- 2,031:- 5,029:- 5,029:- 0,529:- 5,029: - 5,2'1'1:- 1,500:- 5,029:- 5,582: 
:- 0,531:- 3,529:- 3,529:+ 0,000:- 3,529:- 0,2'1'1:+ 0,000:- 3,529:- O,D82: 
1,0:- 3,5:- 3,5:+ 0,0:- 3,5:+ O,O:+ 0,0:- 3,5:- 1,0: 





:- 3,529:- 3,529:- 3,529:- 3,529:- 3.'177:+ 0,000:- 3,529:- 4,082: 
:- 2,029:- 2,029:+ 0,000:- 2,029:+ 0,000:+ 0,000:- 2,029:+ 0,000: 
2,0:- 2,0:+ 0,0:-- 2,0:+ 0,0:+ 0,0:- 2,0:+ 0,0: 



















: --- - . ~~-----------------: -------: -------: -------: -------: -------:-------: -------: -------: -------. ------: ------:-----:-------: 




:- 2.000:- 2,000: 
:- 0,500:- 0,500: 
:+ 0,0:+ 0,0: 
:- 2,000:+ 0,000:- 2.000: 
:+ 0,000:+ 0.000:- 0,500: 
:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0: 





























:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,000:+ 0,000: 




















:- O,Me:- 0,5D8:- O,lin8:- 2,D69:- 0,5M:- O,!iM:- O,lin8:- O,DD8:- O,lin8: 
:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0.000:+ 0,000: 
:+ 0,0:+ 0,0:+ O,O:+ O,O:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0: 





:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:- 2,000:+ 0,000:+· 0,000: 
:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ o,oa o,o:+ o,o:+ o,oa o,o:+ o,o: 
:+ 0.000:+ 0,000: 
:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,0:+ 0,0: 








:------------------------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------:------: -------: ------: 
- --·----- ·- ·--·· -------------------------~·------------------------.... -.. 
Dl/ VI M &\R'.l'B IDll'l'AlRIB 
11 
: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:JIJVDIS :CIRIALB: llJllla : IIUILI : WT :AVIœLT:RllCIJB: BUœl : VD : 





:- 3,D21:-· D.11&:- D,UD:- D,11D:-· D,Œl:- D,Œl:- 3,61.3:- D,UD: 
:- 2,021:- 3,6U,:- 3,61:1:+ 0,000:- 3,:121:- 0,021:- 2,113:- 3,W: 
:- 8,0:- 3,6:- 3,6:+ 0,0:- 3,D:+ 0,0:- 8,1:- 3,&: 





:- 3,565:- 3,565:- 3,565:- 3,.71:- 3,471:- 2,063:- 3,1165: 
:- 2,œn:- 2,œn:+ 0,000:- 1,m:+ 0,000:- o.~:- a,œn: 
:- 2,1:- 2,1:+ 0,0:- 2,0:+ 0,0:- 1,0:- 2,1: 
































:- 2,000:- 2,000: 
:- 0,500:- 0,500: 























.. ------------------------: -------: -------:-------: -------: -------:-------: ------: -------· ----· -----:-----· ---· -------" 




:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,0:+ 0,0: 
:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0: 





:- 0,558:- 0,558:- O,IHIB:- 2,1169:- 0,558:- 0,558:- 0,558:- 0,558: 
:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,0:+ 0,0:• 0,0:+ 0,0:+ O,O:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0: 





:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:- 8,000:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000: 












: ------------------------: --------: -------: -------: -------: -------: ------: -------. ------. -------:------: ------:-----.. ------: 
"------~-------------------~---------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
JD/ YI M 
13 
- ~ •-·- .. -• .... •••W-~ - •. , ... ~ •. - .......... ...., ___ ... __________ .....,,_.,. __ ,.,: 
l'l'ALIA 
. -· --·-----------------·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
:BOVINS :CIRIALI: llJlDI : HUILB : LAIT :AVICULT:JlœCINS: SOCRI : VIII : 





:- 5,725:- 6,785:- 6,785:- 5,725:- 5,725:- 5,725:- 3,œ.e:- 5,'725:- 6,B: 
:- 4,225:- 5,285:- 5,285:+ 0,000:- 4,225:- 0,725:- 1,552:- 4,225:- 1,B: 
4,2:-- 5,3:- 5,3:+ 0,0:- 4,2:- 1,8:-- 1,6:- 4,2:- 1,4: 





:- 6,950:- 8,021:- 8,021:- 6,950:- 6,950:- 6,950:- 3,œ:i:- 6,950:- 7,617: 
:- 5,450:- 6,521:- 6,521.:+ 0,000:- 5,450:- 1,950:- 1,553:- 5,450:- 2,617: 
5,5:- 6,5:- 6,5:+ 0,0:- 5,5:- 3,0:- 1,6:- 5,5:- 2,6: 





:- 6,244:- 7,309:- 7,309:- 6,244:- 6,244:- 6,244:- 2,ffl:- 6,244:- 6,90'7: 
:- 4,744:- 15,809:- 5,809:+ 0,000:- 4,744:- 1,244:- 0,873:- 4,744:- 1,907: 
4,7:- 5,8:- 5,8:+ 0,0:- 4,7:- 2,3:- 1,0:- 4,7:- 1,9: 





:- 6,128:- 4.'100:- 4,'100:- 3,628:- 3,622:- 3,682:+ 0,1'8:- 3,612:- 4,517: 
:- 4,628:- 3,200:- 3,200:+ 0,000:- 2,182:+ O,ODO:+ O,ODO:- 2,188:+ O,ODO: 
4,6:- 3,2:- 3,2:+ 0,0:- 2,1:+ 0,0:+ 0,0:- 2,1:-t 0,0: 





:- 5,018:- 3,6CXS:- 3,6CXS:- 2,539:- 2,5:W:- 2,539:-t 1.286:- 2,539:- 3,226: 
:- 3,518:- 2,105:- 2,105:+ 0,000:- 1,039:+ 0,000:+ 0,000:- 1,039:+ 0,000: 
3,5:- 2,1:- 2,1:+ 0,0:- 1,0:-t 0,0:+ 0,0:- 1,0:+ 0,0: 





:- 2,766:- 3,834:- 3,834:- 2,766:- 2,766:- 2,766:+ 1,067:- 2,766:- 3,45:): 
:- 1,2.66:- 2,534:- 2,534:+ 0,000:- 1,266:+ 0,000:+ 0,000:- 1,266:+ 0,0CI): 
1,3:- 2,3:- 2,3:+ o,o:- 1,3:+ o,o:+ o,o:- 1,3:+ o,o: 





:- 3,186:- 4,259:- 4,269:- 3,186:- 3,186:- 3,186:+ 0,668:- 3,186:- 3,878: 
:- 1,686:- 2,759:- 2,759:+ O,ODO:- 1,68fi:+ 0,000:+ 0,000:- 1,686:+ O,ODO: 
1,7:- 2,8:- 2,8:+ 0,0:- 1,7:+ 0,0:+ 0,0:- 1,7:+ 0,0: 





:-- 1,232:- 4,143:- 4,143:- 3,<711:- 1,232:-· 3,<711:+ 0,'173:- 3,<711:- 3,762: 
:+ 0,000:- a,643:- a.~:+ 0,000:+ 0,000:• 0,000:+ 0,000:- 1,D71:+ o,OCI): 
:-t 0,0:- 2,6:- 2,6:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:- 1,6:+ 0,0: 





:- 0,633:- 3,525:- 3,525:- 2,460:- 0,633:- 2,460:-t 1,361:- 2,460:- 3,147: 
:+ 0,000:- 2,025:- 2,025:+ 0,000:-t 0,000:+ 0,000:+ 0,000:- 0,960:• 0,000: 
:+ 0,0:- 2,0:- 2,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:• 0,0:- 1,0:+ 0,0: 





:+ 0,090:- 2,788:- 2,788:- 1,784:-t 0,090:- 1,784:+ 2,000:- 1,784:- 2,tœ: 
:+ 0,000:- 1,282:- 1,282:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,500:- 0,224r:+ 0,000: 
:+ 0,0:- 1.,3:- 1,3:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0: 





:- 0,218:- 3,098:- 3,098:- 2,038:- 0,21.8:- 2,038:+ 1,698:- 2,038:- 2,722: 
:+ 0,000:- 1,598:- 1,598:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,198:- 0,536:+ 0,000: 
:+ 0,0:- 1,6:- 1,6:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:- 1,0:+ 0,0: 





:- 0,022:- 2,897:- 2,89'1:- 1,838:- 0,022:- 1,838:+ 1,890:- 1,838:- 2,521: 
:+ 0,000:- 1,397:- 1,39'7:+ 0,000:+ 0,000:-t 0,000:+ 0,590:- 0,338:+ 0,000: 
:+ 0,0:- 1,4:- 1,4:-t 0,0:+ 0,0:·~ 0,0:+ O,O:+ 0,0:-t 0,0: 





:• 0,032:- 0,506:- 0,506:- 1,784:-t 0,032:-t 0,032:+ 1,898:• 0,032:- 2,466: 
:+ 0,000:+ 0,000:+ 0.000:-t 0,000:• 0,000:+ 0,000:+ 0,398:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:• 0,0:+ O,O:+ 0,0:+ 0,0: 





:+ 0,196:- 0,341:- 0,341:- 1,616:+ 0,196:-t 0,196:• 2,000:+ 0,196:- 2,297: 
:+ 0,0CI):+ 0,000:+ 0,0CI):+ 0,000:-t 0,000:+ 0,000:-t 0 1 500:+ 0,000:+ O,ODO: 
:+ 0,0:+ O,O:+ O,O:+ 0,0:• o,o:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0: 
------------------------: -------:-------. :-------:-------:-------: -------: -------: ------- :-------: --------: -------:-------:-------: 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
ln/ YI M 
14 
ITA!.tA 
: ~------ -~---~- -- ------------------ ___ ,. ___ ------- ---·~-----------·- ---·- --- ·- ~ -·- - ---· -~-------------- --- ------------------··--------------- -
:BD'IINS :CIRIALI: DJRIII : HUILI : LAIT :AYICULT:PCIICIE: SIDII : VII : 





:t- 0,23?:- 0,299:- 0,299:- 1,1174:-+- 0,23?:-t 0,23?:+ 2,000:+ 0,23?:- 2,2:iD: 
:+ 0,000:+ 0,000:+ o,ODO:+ 0,000:+ O,ODO:+ O,ODO:+ o,DDO:+ o,ODO:+ 0,000: 
:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ O,O:+ 0,0:-t 0,0: 





:+ 0,609:+ 0,1215:+ 0,1.215:- 1,145:+ 0,659:+ 0,659:+ 2,000:+ 0,609:- 1,813: 
:+ 0,000:+ 0,000:+ O,ODO:+ 0,000:+ O,ODO:+ O,ODO:+ 0,500:+ O,ODO:+ 0,000: 
:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ O,O:+ 0,0: 





:+ 0,671:+ 0,137:+ 0,137:- 1.1~:+ 0,671:+ 0,671:+ 2,000:+ 0,571:- 1,810: 
:+ 0,000:+ O,ODO:+ 0,000:+ O,ODO:+ 0,000:+ O,ODO:+ 0,500:+ 0,000:+ O,ODO: 
:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0: 





:+ 0,'191:+ o,aeo:+ o,aeo:- t,ODB:+ 0 1791:+ o,'191:+ e,ODOa O.'NN:- 1,•: 
:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ O,ODO:+ 0,500:+ O,ODO:+ 0,000: 
:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0: 





:+ 0,797:+ 0,863:+ 0,28S:- 1,0DD:+ 0,797:• 0,797:+ 2,000:+ 0,797:+ 0,448: 
:+ 0,000:+ O,ODO:+ O,ODO:+ 0,000:+ O,ODO:+ 0,000:+ 0 1500:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,0:+ O,O:+ O,O:+ 0,0:+ O,O:+ O,O:+ 0,0:+ 0,0:+ O,O: 





:+ 0,863:+ 0,330:+ 0,330:- 0,93'1:+ 0,863:+ 0,863:+ 2,000:+ 0,863:+ 0,D: 
:+ 0,000:+ 0,000:+ O,ODO:+ 0,000:+ O,ODO:+ 0,000:+ 0,500:+ O,ODO:+ O,ODO: 
:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0: 





:+ o,m:+ o,3'70:+ o,m:- o,896:+ o,903:+ o,903:+ 2,000:+ o.905:+ o,MB: 
:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ O,ODO:+ 0,000:+ 0,000:+ O,DOD:+ O,ODO:+ 0,000: 
:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0: 





:- 0,408:- 0,948:- 0,948:- 2,231:- 0,408:- 0,408:+ O,'IOI:- 0,408:- 0.'167: 
:+ 0,000:+ o,oao:+ 0,000:+ O,ODO:+ O,ODO:+ 0,000:+ O,ODO:+ O,ODO:+ 0,000: 
:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ O,O:+ O,O:+ O,O: 





:- 1,320:- 1,866:- 1,866:- 1,320:- 1,320:- 1,320:- 0,199:- 1,380:- 1,&Ba: 
:+ 0,000:- 0,366:- 0,366:+ 0,000:+ 0,000:+ O,CXXJ:+ 0,000:+ O,IXXJ:+ 0,000: 
:+ O,O:+ O,O:+ O,O:+ O,O:+ O,O:+ O,O:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0: 





:- 1,471:- 2,017:- 2,017:- 1,471:- 1,471:- 1,471:- 0,317:- 1,471:- 1,BM: 
:+ O,ODO:- O,ll17:- 0,1>17:+ 0,000:. 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ O,ODO:+ 0,000: 
:+ 0,0:- 1,0:- 1,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0 10:+ 0,0:+ 0,0: 





:- 1,375:- 1,921.:- 1,923.:- 1,375:- 1,375:- 1,375:- 0,253:- 1,375:- 1,7:!18: 
:+ 0,000:- 0,421:- 0,421:+ 0,000:+ O,CXXJ:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ O,O:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0: 





:- 1,493:- 2,<XW:- 2,0:W:- 1,493:- 1,493:- 1,493:- 0,369:- 1,493:- 1,SD&: 
:+ O,ODO:- 0,Das:- O,~:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ O,ODO:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,0:- 1,0:- 1,0:+ 0,0:+ O,O:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0: 





:- 2,544:- 3,096:- 3,096:- 2,544:•• 2,544:- 2,544:- 1,tœ:- 2,544:- 2,911: 
:- 1,0M:- 1,:)96:- 1,596:+ O,ODO:- 1,044,:+ 0,000:+ 0,000:- 1,0M:+ 0,000: 
1,0:- 1,6:- 1,6:+ 0,0:- 1,0:+ O,O:+ 0,0:- 1,0:+ 0,0: 





:- 2,973:- 3,527:- 3,527:- 2,973:- 2,973:- 2,973:- 1,8:5.1:- 2,973:- 3,M1: 
:- 1,473:- 2,087:- 2,087:+ 0,000:- 1,473:+ 0,000:- 0,333:- 1,473:+ 0,000: 
1,5:- 2,0:- 2,0:+ 0,0:- 1,5:+ 0,0:+ 0,0:- 1,5:+ 0,0: 





:- 2,497:- 3,039:- 3,039:- 2,,197:- 2,497:- 2,497:- 1,"87:- 2,ffl:- 2,8118: 
:- 0,997:- 1,539:- 1,539:+ O,ODO:- 0,997:+ 0,000:+ 0,000:- 0,997:+ 0,000: 
:-- 1,0:- 1,5:- 1,5:+ 0,0:- 1,0:+ 0,0:+ 0,0:- 1,0:+ 0,0: 
------------------------ ------- ------- ------- ------- ------·- ------- ------- -------:------- ------- ------:-----:-----: 
•• _,,. -•-•• -- ------·--------••H•~------·--- -#~--• -- .. ·-----·-----------------: 
DJ / VI M 1DAR'1'S IDŒl'AIRIS 
15 
--- -------------- ---- - ----------------------------------------------------------·-------------,., 
lTALIA 
.. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
:BOVINS :C!RIALB: 1IJRlll : BUILI : LAIT :AVICIJJ,T:PORCDIB: SIDm : VIN : 
















:+ 0,000:+ 0,000: 
: + 0,000: + 0,000: 
:+ 0,0:+ 0,0: 
:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,0:-t- 0,0:+ 0,0: 













:- 0,:158:- 0,558:- 0,558:-- 3,069:·- 0,:158:-- 0,558:- 0,558:- O,MiB:- 0,558: 
:+ 0,000:+ 0,000:-t- 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ O,O:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ O,O:+ 0,0:+ O,O:+ O,O:+ 0,0: 





:+ O,OCX>:+ 0,000:+ 0,000:- 2,529:+ 0,000:+ O,OCX>: 
:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000: 























:------------------------ -------: ------- -------: ------- -------: ------- -------: -------: -------: -------:------- ------- -------: 




:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,0:+ o,o: 
:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,000:+ 0,000:+ O,CXX>: 
:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0: 

















------: -------:-------:------: ------- -------:-------:------:------
----------------------------------------------------------------... ·--------------------------------------------------------------: 




:B>VDB :CKRIALI:: .IIJlt1II : IIJILI : LAIT :AVICULT:PORDill1: IIUCRI : VIN : 





:+ 1.M1:+ 1.833:+ 1,866:+ 1,317:+ a.a:+ 1,317:+ 1,31'1': 
:+ o,M7:+ o,866:+ o,866:+ o.(J(X):+ 1.e:+ o.(J(X):+ o,M?': 
:+ o.o:+ 1.0:+ o,o:+ o,o:+ 1.,:+ o,o:+ o,o: 






: + 0,(J(X): 
:+ 0,0: 













:+ 0,8156:+ 0,8156: 
:+ 0,(J(X):+ 0,(J(X): 
:+ 0,0:+ 0,0: 
:+ 0,866:+ 0,317: 
:• O,<XXJ:+ 00<XXJ: 































:+ 0,000:+ 0,(J(X):+ O,(J(X): 
:+ O,(J(X):+ 0,000:+ O,(J(X): 
:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0: 













:- o.~:+ 0,313:. 0,!1.S:- o.~:- o,nne:- O,DDB:- O,liDB:- O,liDB: 
:+ 0,000:+ O,(J(X):+ 0,000:+ 0,000: • O,<XXJ:+ 0,(J(X):+ 0,000:+ 0,000: 
:+ o,o:+ o,o:+ o,o:+ o,o:+ o,o:+ o,o:+ o,o:+ o,o: 








:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,(J(X): 
:+ 0,<XXJ:+ 0,(J(X):+ 0,000: 




: ------------------------: -·------: -------: -------: -------: -------: -------: ------:-------: ------ -: -------: -------: -----:-----: 
; --------------~--------------~· ·~----~-. .,._______ ... _..,, __ H----·--H·--·· ~ -- .~~----- .... --~-------- .... ~---·------- - --------· ··--------------------- -• 1 








:BOVINS :Cl!RIALB: DJIUI : tftJILB : LAIT :AVICOLT:PClfCDIB: SOORI : VIN 












































































































































-~. - ...... ~ -- -- ~·-· -- -------- -: -------. ---------: -------: -------:----- -- : -----·--: -------: -------: -------: -------:-------:-------:-----: 
:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
m / VI M 
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: ~----- .. ----------------------------------------------------------------------------------------... -----------------------------. 
---------------------------------------------------------------·------------------------------------------------------: 
:BOVINS :CIRIALI: JOUI : IIIILB : LAIT :AVICULT:RIICDB: 111111 : VD : 
















































































































































: -- ----------------------:-------: ------:-------:-------: -------: -------: ------: -------:-------: ----- ------:------· -----
'-----·· ----· ________________________ ...,._ -_______________________ ........... - ------------------------... -.... __________ --------------------------- .. ... 




:IIOVJNB :CDUW.I: IUUI : HUtt.l : LAlT :AV1DIJLT:PC111Jla: 811111 : Vll : 





































































































:+ 0,403:+ 0,403:+ 0,403:+ 0,403:+ 0,403:+ 0,403:+ 0,403:+ 0,403:+ 0,403: 
:+ 0,000:+ 0,000:+ o,oao:+ O,<XIO:+ 0.000:+ 0,000:+ O,<XIO:+ 0,000:+ O,<XIO: 
:+ o.o:+ o,o:+ o.o:+ o.o:+ o,o:+ o,o:+ o,o:+ o,o:+ o.o: 





:- 0,754:- 0 0754:- 0,754:- 0,754:- 0,7:;4: 0,7M:- 0,754:- 0,754:- 0,754: 
:+ o,oao:+ o,oao:+ o,oao:+ o,oao:+ 0,000:+ o,oao:+ o,oao:+ 0,000:+ o,oao: 
:+ o,o:+ o,o:+ o.o:+ o.o:+ o,o:+ o,o:+ o,o:+ o.o:+ o,o: 
: -----------------------: ------- ·-------: ------- -------: ------- -------: ... ·-----: -------:-------: ------- -------:------- -----: 
: - - -n ·•••--••-~ ------ ---------- -·- ~---~, -~--- --- - ---- --~--·- --- ------------ •· 
-·- ---- -----------··------------------------------------------: 




:JIJVDIS :CJJUW.I: 1llRIII : HUIJ.I : LAIT :AVICULT:IUEIIB: SIDII : VIN : 






:- 8,3115:-17,462:-17,462:- 8,962:-15,781:-12,.281:-10,9M.:-1?,4&2: 
8,4:- 17,5:- 17,11:- 9,0:- 15,8:- 14,0:- 10,9:- 17,5: 






:- 7,234:-16,219:-16,219:- 7,749:-14,584:-11,0M:- 9,'18&:-16,819: 
7,2:- 16,2:- 16,2:- 7,7:- 14,6:- 12,7:- 9,8:- 11,8: 





:- 6,472:-15,299:-15,299:-15,299:-13,669:-13,669:- 8, 969:-15,299: 
:- 4,972:-13,799:-13,799:- 5,299:-12,169:- 8,669:- 7,469:-13,799: 
5,0:- 13,8:- 13,8:- 5,3:- 12,2:- 10,3:- 7,5:- 13,8: 





: - n ,091: -13,eo..,: -is,a: -13,a: -12, 191: -Ul, 191: -- 1 ,tiDD: -1.a,eo..,: 
: - 3,591 :-12,303: -12,303:- s,eo..,: -10,691: - 1,191: - &,œe:-ia,303: 
3,6:- 12,3:- 12,3:- 3,8:- 10,7:- 6,6:- 6,1:- 12,3: 





: - 3,968: -12.588:-12, 588:-12,588:-10, 996: -10, 996: - 6,0: -12,588: 
:- a,488:-u.oea:-u.oaa:- a,aea:- 9,496:- n.a:- 4,D:-u,œa: 
2,5:- 11,1:- 11,1:- 2,6:- 9,5:- 7,6:- 4,9:- U,1: 





:- 5,429: -14 ,169:-14 ,169: -14,169: -12,5:i5:-12,555:- 6,406:-14,169: 
:- 3,919:-12,669:-18,669:- 4,189:-11,065:- 7,!550:- 4,906:-Ul,669: 
3,9:- 12,7:- 12,7:- 4,2:- 11,1:- 9,2:- 4,9:- 12,7: 





:- 3,506: -12,086:-12,œ&:-12,086:-10,502: --10,502:- 4-,48D:-12,086: 
:- 2,005:-10,586:-10,586:- 2,086:- 9,002:- 5,502:- 2,965:-10,1186: 
2,0:- 10,6:- 10,6:- 2,1:- 9,0:- 7,1:- 3,0:- 10,6: 





:- 2,546:-11,0l?:-U,Ol7:-U 0017:- 9,47'1:- 9,477:- 3,496:-11,0&7: 
:- 1,0l6:- 9,M7:- 9,547:- 1,0&7:- 7,ffl:- 4,477:- 1,996:- 9,547: 
1,0:- 9,5:- 9,5:- 1,0:- 8,0:- 6,0:- 2,0:- 9,5: 





:- 1,&10:-10,0M:-10,o:st:-10,0M:- 8,478:- e.478:- 2,551:-10,034: 
:- O,UO:- 8,53':- 8,DM:- O,OM:- 6,978:- 3,478:- 1,0M:- 8,0M: 
:+ 0,0:- 8,5:- 8,5:+ 0,0:- 7,0:- 5.0:- 1,1:- 8,5: 





:- 3,635:-12,227:-12,227:-12,227:-10,611:-10,6U:- 4,200:-12,227: 
:- 2,135:-10,727:-10,727:- 2,227:- 9,141:- 5,&11:- 2."100:-10,727: 
2,1:- 10,7:- 10,7:- 2,2:- 9,1:- 7,2:- 2,7:- 10,7: 





:- 1, 727:-10,161:-10,161:-10,161 :- 8,603:- 8,603: - 1,181.: -10,161: 
:- 0,227:- 8,661:- 8,661:- 0,161:- 7,103:- 3.~:- 0,781:- 8,661: 
:+ 0,0:- 8,7:- 6,7:+ 0,0:- 7,1:- 5,2:- 1,0:- 8,7: 





:- 2,255:-10,733:-10,733:-10,733:- 9,168:- 9,168:- 2.'100:-10,73.'\: 
:- 0,7:w):- 9,233:- 9,DS:- 0,73.'\:- 7,668:- 4,188:- 1,800:- 9,Da: 
1,0:- 9,2:- 9,2:- 1,0:- 7,7:- 5,7:- 1,2:- 9,2: 





:- 2,255:- 7,629:- 7,629:- 7,629:- 6,063:- 6,063:- 0,100:- 7,629: 
:- 0,755:- 6,129:- 6,129:+ O,OCO:- 4,!i63:- 1,063:+ O,OCO:- 6,129: 
1,0:- 6,1:- 6,1:+ 0,0:- 4,6:- 2,6:-t- 0,0:- 6,1: 
----· -------------------: -------: -------:-------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: ------:-------: ------:-------: 
----------·------------------------------------------------------------------------------------- ----- . ---------------------------: 




:JX>Vl• :CIIUWJ:: IIJRlll : HUIJ.I : t.AJT :AVJCUl,T:RlfCINB: 8'XlRI : VIN : 





:- 1,924:- 7,280:- 7,260:- 7,880:- D,720:- D,720:+ 0,280:- 71280: 
:- 0,424:- 5,760:- 5,700:+ 0,000:- 4,28>:- 0,7a>:+ 0,000:- 5,760: 
:+ o,o:- 5,8:- 5,8:+ 0,0:- 4,2:- 2,3:+ 0,0:- 5,8: 





:- 0,219:- D,485:- D,W:- 5,W:- 3,951:- 5,951:+ 1,894:- 5,48ti: 
a 0,000:- 3,985:- 3,985:+ 0,000:- 2,451:+ 0,000:+ O,M:- 3,98D: 
:+ o,o:- 4,o:- 4,o:+ o,o:- 2,D:+ o,o:+ o,o:- t,o: 





:- 0,014:- 5,2'10:- 5,270:- D,270:- 3,738:- 3,738:+ 1,000:- 5,.8'10: 
: + 0,000:- 3, 770:- 3, '1'70: + 0,000:- 2,238: + 0,000: + O,:IOO:- 5, 7'10: 
:+ 0,0:- 3,8:- 3,8:+ 0,0:- 2,2:+ 0,0:+ 0,0:- 3,8: 





a 0,187:- D,008:- 5,0D8:- 5,0GB:- 3,530:- 5,5!0a 1,000:- 5,0D8: 
:+ 0,000:- 3,558:- 3,5!18:+ 0,000:- 2,0!0:+ 0,000:+ O,:IOO:- 3,5M: 
:+ 0,0:- 3,6:- 3,6:+ O,O:- 2,0:+ 0,0:+ 0,0:- 3,6: 





:- 2,œ7:- 7,œ:- 7,œ:- 1,œ:- 5,857:- 5,857:- o,a:m:- 7,taO: 
:- 0,55?:- 5,920:- 5,920:+ 0,000:- 4,357:- 0,85?:+ 0,000:- 5,98): 
1,0:- 5,9:- 5,9:+ 0,0:- 4,4:- 2,4:+ 0,0:- 5,9: 





:- 2,577:- 7;968:- '1,968:- 7,968:- 6,397:- 6,397:- 0,'114:- 7,968: 
:- 1,077:- 6,468:- 6,468:+ 0,000:- 4,89'1:- 1,397:+ 0,000:- 6,468: 
1,1:- 6,5:- 6,5:+ 0,0:- 4,9:- 3,0:+ 0,0:- 6,5: 





:- 2,108:- 7,474:- 7,474:- 7,47t:- 5,911:- 5,911:- 0,2D3:- 7,474: 
:- 0,608:- 5,974:- 5,974:+ 0,000:- 4,U1:- 0,911:• 0,000:- 5,974: 
1,0:- 6,0:- 6,0:+ 0,0:- 4,4:- 2,5:+ 0,0:- 6,0: 





:- 1,M7:- 6,999:- 6,999:- 6,999:- 5,442:- 5,442:+ 0,190:- 6,999: 
:- 0,1.57:- 0,499:- 0,499:+ 0,000:- 3,942:- 0,442:+ 0,000:- 5,t99: 
:+ 0,0:- 5,5:- 5,D:+ 0,0:- 3,9:- a,o:+ 0,0:- D,D: 





: - 1,D90: - 6,933:- 6,933:- 6,933:- 5,3'18:- 5,3'18:+ 0,8151:- 6,933: 
:- 0,095:- 5,435:- 5,433:+ 0,000:- 3,878:- 0,378:+ 0,000:- 5,133: 
:+ 0,0:- 5,4:- 5,4:+ 0,0:- 3,9:- 1,9:+ 0,0:- 5,4: 





:- 2,664:- 7,95':- 7,954-:- 7,951:- 6,3M:- 6,384:- 0,701:- 7,9H: 
:- 1,064::- 6,tM:- 6,454:+ 0,000:- 4,864::- 1,38t:+ 0,000:- 6,W: 
1,1:- 6,5:- 6,5:+ 0,0:- 4,9:- 3,0:+ 0,0:- 6,5: 





:- o,090:- 8,209:- 8,209:- 8,209:- 3,362:- 6,635:- o.•:- 8,209: 
:+ 0,000:- 6,709:- 6,709:+ 0,000:- 1,862:- 1,635:+ 0,000:- 6,709: 
:+ 0,0:- 6,7:- 6,7:+ 0,0:- 1,9:- 3,2:+ 0,0:- 6,7: 





:- 2,225:-10,517:-10,517:-10,51?:- 5,566:- 8,909:- 2,001.:-10,517: 
:- 0,725:- 9,017:- 9,017:- O,D17:- t,066:- 3,909:- O,DOJ.:- 9,017: 
1,0:- 9,0:- 9,0:- 1,0:- 4,1:- b,~:- 1,0:- 9,0: 





:- 2,&17:-10,973:-10,973:-10,973:- 6,002:- 9,359:- 2,422:-10,~: 
:- 1,147:- 9,473:- 9,47S:- 0,97S:- 4,502:- 4,359:- 0,982:- 9,47S: 
1,1:- 9,5:- 9,0:- 1,0:- 4,5:- 6,0:- 1,0:- 9,5: 
-------- -----.. ·----------: -------: -------· -------· -------· -------· ----··--. -------: -------:-------· -------:-------· -------· ------· 
.. 
